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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Keadaan  Umum  Matahari  Dept.  Store  Pekanbaru
PT.Matahari Departement Store Tbk tergolong perusahaan dagang karena
merupakan departement store terbesar di Indonesia untuk prodak busana fashion,
prodak kecantikan dan prodak perlengkapan rumah, tangga,  dan sesuai misinya
sendiri yakni secara konsisten menyediakan beragam  produk fashion yang tepat
serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas  hidup konsumen.
PT.Matahari Departement Store Tbk (Matahari) adalah perusahaan ritel
yang menyediakan pakaian, aksesoris, perlengkapan kecantikan, dan
perlengkapan rumah untuk konsumen yang menghargai mode dan nilai  tambah.
Matahari Dept. Store merupakan salah satu nama swalayan yang ada  di
Indonesia yang di sebar di berbagai kota besar di Indonesia, di mana Matahari
Dept.Store menyediakan berbagai prodak mulai dari fashion sampai
perlengkapan rumah tangga dengan sistem swalayan. Yaitu pembeli  dapat
melayani kebutuhannya sendiri dengan cara mengambil sendiri barang  yang di
butuhkan untuk selanjutnya di bawa ke kasir untuk sistem  pembayarannya.
Sedangkan pelayan atau kariyawan bertugas mengawasi dan  melayani pembeli
maupun sekedar membantu peengunjung apabila  di butuhkan oleh pembeli atau
pengunjung.1
1Observasi,  PT. Matahari Dept. Store, Transaksi jual beli dengan kartu member, Tanggal
17  Mei  2015
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Salah satu mall yang tidak pernah sepi di kota Pekanbaru adalah Mall SKA
yang terletak di persimpangan jalan soekarno hatta dan jalan tuanku  tambusai,
mall dengan lahan parkir yang luas dan basment sampai atap bagunan ini  selalu
ramai di kunjungi warga kota maupun turis. Mall dengan 4 lantai yang  memiliki
parkir luas ini sering di jadikan tempat penyelenggara event-event  bergensi
seperti pameran dunia IT dan otomatis, di dalam Mall SKA ini  terdapat tempat
berbelanja salah satunya yaitu Matahari.
Matahari di Mall SKA dibuka pada tahun 2005, dan memiliki 2 lantai, di
mana lantai pertama, adalah tempat baju  perempuan, kosmetik, tas wanita,
sepatu pria dan sepatu wanita, lalu dilantai kedua terdapat, perlengkapan baju
pria, anak-anak, sepatu dan baju anak-anak serta mainan, perlengkapan dapur
serta perlengkapan mandi.2
B. Sejarah Matahari Dept. Store
Matahari bermula dari satu toko kecil 150 m di pasar Baru bernama
Mickey Mouse yang didirikan oleh Hari Darmawan beserta istrinya Anna Janti
pada 24 Oktober 1958.Selanjutnya nama Matahari tercipta setelah Hari  membeli
toko bernama De Zon yang luasnya 3 kali Mickey Mouse. Hari  menerjemahkan
nama toko itu berbahasa Belanda itu menjadi arti yang sama  dalam bahasa
Indonesia : Matahari, ini terjadi pada 1973.
2Observasi, PT. Matahari Dept. Store, Letak tempat pembelanjaan yang disediakan,
Tanggal 20 Mei 2015
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Matahari sebagai perusahaan ritel modern, dikelola oleh suatu  perusahaan
besar berbentuk PT, yaitu PT.Matahari Putra Prima. Perusahaan  ini di pimpin
oleh President Direktur (Presdir), dimulai semenjak 1992, sedangkan sebelumnya
jabatan pimpinan di pegang oleh Hari Darmawan sebagai pendiri, pemilik dan
pelaksana, dengan nama jabatan resmi. Direktur  matahari Grup hingga sekarang
PT.Matahari Putra Prima sudah mengalami dua kali pergantian Presdir adalah
Darmawan (1992-1997). Pengganti Presdir  yang pertama terjadi pada 1996, yaitu
Hari Darmawan kepada Hengky Tjitra (1997-1999) dan berikutnya A.A Komala
(1999-sekarang).
Perkembangan usaha toko Matahari diawali dengan toko yang tidak
memiliki badan hukum yang berbeda setiap pendirian toko. Akhirnya pada  1986
resmilah nama badan hukum usaha ini menjadi PT. Matahari Putra Prima, sebuah
usaha yang bergerak di bidang ritel dengan nama produk: Matahari Departement
Store dan Matahari Supermaket.
Pada tahun 1992, management Matahari memutuskan untuk go public.
Dengan demikian resmilah perusahaan ini bernama PT.Matahari Putra Prima.
Jumlah toko bernama Matahari Dept. Sore (MDS) pertama, peralihan dari  toko
De Zon yang telah dibeli oleh Hari Darmawan. Selanjutnya Hari membuka
cabang di beberapa lokasi Jakarta, antara lain di Pasar Baru (1973), Senen (1981),
Jatinegara dan Melawai (1984).Tahun 1984 mulailah  pembukaan toko diluar
Jakarta, yaitu Bogor dan Bandung.
Toko yang pertama yang di buka diluar Jawa Barat adalah MDS
Tunjangan di Surabaya. Jawa Timur pada tahun 1986. Ekspansi selanjutnya
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keluar Jawa, yang pertama di Sumatra yaitu di MDS Thamrin Medan pada  tahun
1989, kemudian di Bali yaitu MDS Duta Plaza pada tahun 1991, toko  pertama di
Kalimantan adalah MDS Balikpapan, yang dibuka pada tahun  1992. Sedangka di
Sulawesi, MDS Makasar Mall adalah toko yang pertama,  pada tahu 1994, lebih
ke Timur lagi, pada tahun 1995 dibuka MDS Ambon.  Diantara pembukaan toko-
toko tersebut terdapat banyak lagi pembukaan toko  yang lainnya, seluruhnya
lebih dari 100 Toko yang perah dibuka. Namun  sekarang ini pengoprasian toko
hanya 76 dengan adanya beberapa penutupan  toko dilokasi lokasi tertentu.
Penutupan tersebut dihbungkan dengan musibah  dan pandangan bisnis  para
profesional riteler didalam Matahari-matahari  yang menilai memang harus
ditutup.3
Pada tahun 2009, Matahari menjadi entasi terpisah dari PT.Matahari
Putra Prima Tbk (MPP), dan diberi nama PT Matahari Departemnt Store Tbk
(Matahari). Asia Color Company Limitied, anak perusahaan dari dari CVC
Capital Patners Asia Pacifik III.
C. Visi  dan  Misi  PT. Matahari  Dept.  Store
Tujuan utama dari PT.Matahari Dept.Store adalah menjadi Peritel  Pilihan
Utama di Indonesia.
3 Dokumentasi Matahari Dept. Store
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Sementara Visi adalalah, secara konsisten menyediakan beragam  fasihion
yang tepat serta layanan terbaik untuk meningkatkan kualitas hidup  konsumen.4
D. Profil  Matahari  Member  card  (MCC)
Matahari Club Card dibentuk pada tahun 2000, dan merupakan unit
bisnis dari PT.Matahari Putra Prima Tbk yang di dirikan dengan tujuan  untuk
mengelola membership pelanggan.
Didalam mempermudah konsumen berbelanja PT.Matahari Dept. Store
memberika fasilitas berupa menyediakan sebuah kartu yang disebut  dengan
member card. Yaitu kartu yang memberikan banyak kelebihan atau keuntungan
pada pengguna kartu tersebut. Dalam mendapatkan kartu tersebut  PT.Matahari
Dept. Store memiliki syarat dan ketentuan.
Matahari Club Card (MCC) adalah kartu loyalty yang dikeluarkan PT.
Matahari departemnt Store Tbk. Yang ditunjukan kepada konsumen. Anggota
program MCC adalah pelanggan PT.Matahari Departement Store Tbk. (MDS)
yang telah memenuhi persyaratan Keanggotaan Matahari Club Card.
Setiap transaksi pembelanjaan di Matahari Departemnt Store, member
MCC akan mendapatkan point reward yang dapat ditukarkan dengan  voucher
belanja Matahari. Pembelanjaan minimum Rp.20.000,- akan  mendapatkan 2
point reward untuk kartu regular dan 4 point reward untuk  kartu beauty dan
premium. point reward MCC dapat ditukarkan dengan  voucher belanja atau
4 Visi dan Misi PT.Matahari Dept. Store, artikel ini diakses pada 28 mei 2015  dari
http://matahari.co.id
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prodak lain yang ditentukan oleh PT.Matahari  Departemnt Store Tbk dengan
perhitungan : 100 point reward MCC  senilai  Voucher belanja Rp.10.000,-5
MCC member mendapatkan keutungan berupa program diskon khusus
produk-produk yang ada di Matahari Departemnt Store. Diskon yang  diberikan
bervariasi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Matahari Departement Store dan
informasi diskon dapat di lihat di katalog Merchat benefit maupun langsung di
toko Matahari Departement Store, khusus untuk  pemegang kartu MCC beauty
dan premium akan mendapatkan tambahan  keuntungan yaitu discount atau
penawaran khusus dilebih 70 merchant yang  telah berkerjasama dengan MCC.
Kategori merchant tersebut adalah hotel  berbitang, restoran, tempat rekreasi,
rumah sakit,institusi pendidikan, dan lainnya tersebar diseluruh wilayah
Indonesia.
MCC selalu memberikan member MCC program-program diskon
ataupun program promosi sepanjang tahun, baik terkait dengan promosi toko
Matahari Departemnt Store atau dengan pihak-pihak luar yang memberika  nilai
tambah bagi member MCC. Khusus untuk member beauty mendapatkan
tambahan keutungan yaitu untuk dapat mengikuti setiap event yang dilaksakan
oleh MCC seperti beauty workshop, fashion show atau event  dengan pihak-pihak
lain.6
5Bapak Marpaung, Karyawan  Matahari, wawancara,17 Mei 2015
6Ibu Linda, Karyawan   Matahari, wawancara,   Pekanbaru  , 20  Mei  2015
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MCC memilik 3 jenis pilihan kartu diantaranya kartu beauty, kartu
premium MCC, kartu regular MCC  yang mana biaya pendaftarannya  dimulai
dari Rp. 100.000,- , Rp. 75.000,- , Rp. 20.000,-7
Keterangan Regular Premium Beauty
New Member
(Member baru)
Rp. 20.000,- Rp.75.000,- Rp. 100.000,-
Migratedari
kartu Regular
- Rp.70.000,- Rp.70.000,-
Migrate
Premium Ke
Beauty
- - Rp.35.000.,
Renewel - Rp.35.000,- Rp. 35.000,-
Kartu Hilang/
Rusak
Rp.20.000,- Akan  diproses  seperti  renewel
Sumber data : PT. Matahari Dept. Store 2015
Masa berlaku MCC, khusus untuk jenis kartu beauty dan premium  adalah 1
(satu) tahun  sejak tanggal pendaftaran keanggotaan ; kecuali  ditentukan oleh PT.
Matahari Dept. Store Tbk. Proses perpanjangan  keanggotaan MCC dilakukan
dikonter MCC dengan membayar biaya iuran  tahunan  dan mengisi ulang form
aplikasi perpanjangan untuk jenis kartu  beauty dan premium.
7Observasi, PT. Matahari, Harga-harga kartu member, Tanggal 20  Mei  2015
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MCC dapat digunakan diseluruh Matahari Dept. Store dengan  menunjukan
MCC kepada kasir sebelum melakukan transaksi. Dari penggunaannya akan
memperoleh reward berdasarkan nilai transaksi. Anggota  MCC jenis kartu beauty
dan premium akan memperoleh berbagai fasilitas  dan  keutungan lainya,
sebagaimana tercantum pada katalog yang diperoleh saat awal pendaftaran dan
beserta tambahan atau perubahannya dari waktu ke  waktu.
Fasilitas dan keutungan lainnya tersebut dapat diperoleh baik di dalam
Matahari Dept. Store maupun  di merchat- merchat diluar Matahari Dept.Store
Tbk yang merupakan hasil kerjasama antara PT. Matahari Dept. Store  Tbk
dengan para merchat tersebut selama periode tertentu dengan memenuhi  syarat
dan ketentuan yang berlaku.
E. Sturuktur  Organisasi8
1. Merchandising
a. Membaca perkembangan trend fashion yang ada dipasar serta
menentukan style dan fashion Matahari secara keseluruhan.
b. Melakukan perencanaan merchandise dari mulai assortment plan,
princing serta pengelolaan inventori untuk setiap gerai.
c. Melakukan pengelolaan private brand Strategic vendor alliance
Marketing.
8http://www.matahari.co.id/diaksespada 17 Mei 2015
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d. Melakukan perencanaan marketing untuk mendukung program
merchandising dengan melakukan analisa pasar dengan metode-metode
marketing yang ada.
e. Mengelola croporate dan brand-brand yang ada dibawah matahari
logistic.
2. Logistic
a. Pengelolaan logistic secara strategis untuk mendistribusikan  merchandise
kesetiap gerai diseluruh Indonesia sesuai dengan  masing-masing
kebutuhannya  secara  efektif  dan  efisien.
b. Mengelola bisnis logistic dengan cara mencari dan mengelola  hubungan
klien potensial dan klien yang sudah ada.
3. Store Operation
a. Pengelolaan operasional gerai secara keseluruhan.
b. Meningkatkan peluang bisnis gerai-gerai Matahari.
c. Mengembangkan program-program untuk meningkatkan produktifitas
gerai Matahari.
d. Mengelola dan mengembangkan pelayan kepada pelanggan dimulai  dari
pembuata standar pelayanan Matahari sampai impletasinya.
e. Mengelola program maintance diseluruh gerai agar opretional gerai  apat
berjalan dengan lancar.
f. Mengelola visual merchanding (VM) dengan merencanakan dan
merancang standar VM disetiap  gerai Matahari.
4. Suport Function
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Merchndise planning control & business development
a. Pengembangan sistem kontrol dan SOP keuangan dan fungsi
merchandise.
b. Memberikan rekomendasi - rekomendasi strategi mengenai  pengelolaan
merchindise.
5. Real Estate & Store Planning
a. Mencari lokasi baru yang potensial untuk Matahari dan membuka  gerai
baru.
b. Mengembangkan design dan konsep gerai Matahari di bidang interior
design serta arsitektur.
c. Mengelola proyek-proyek pembangunan gerai-gerai baru maupun
renovasi sesuai dengan standar dan budget yang ditentukan.
d. Mengelola hubungan bisnis dengan pihhak pengembang dan  manejemen
gedung disetiap gerai sehingga mendukung kelancara  aktivitas operasioal
setiap gerai Matahari.
6. Human Resources
a. Melakukan pengelolaan sumber daya manusia dengan menginslasi
budaya perusahaan pengembagan organisasi, pelatihan dan
pengembangan karyawan, rektrutmen, pengupahan dan fasilitas
karyawan, hubungan industrial serta penunjang fasilitas kerja.
7. Finance  & Accounting
a. Mengelola keuangan dan akutansi perusahaan mengikuti konsep-konsep
keuangan dan akutansi.
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b. Mengembangkan kebijakan dan prosedur keuangan, pengelolaan  anggran
keuangan, pengelolaan perpajakan serta pengelolaan pelapor  keuangan.
c. Memberikan analisa rekomendasi dari prespektif keuangan kepada
manajemen untuk setiap program atau  kebijakan strategi yang akan
diambil.
8. Risk Management
a. Mengelola resiko yang ada terhadap perusahaan dengan pengelolaan los
prevention, pengelolaan keamanan terpadu serta pembuatan  kebijakan
dan prosedur menejemen resiko.
9. Matahari Club Card
a. Melakukan pegelolaan terhadap customer relantionship dengan cara
pengembangan Matahari Club Card.
b. Mengembangkan pelayanan MCC terhadap konsumen anggota MCC
serta meningkatkan jumlah keanggotaan MCC.
10. Information Technology
a. Memberikan suport teknologi informasi bagi semua fungsi  di perusahaan
dengan mengembangkan sistem informasi terpadu  sesuai kebutuhan
perusahaan beserta investasi infrastruktur yang  di perlukan untuk
menunjang bisnis perusahaan.
11. Procurment, Sytem & Procedure
a. Mengelola secara strategis proses pengadaan (non-merchandise) yang  di
perlukan perusahaan.
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b. Mengembangkan sistem dan prosedur opresional perusahaan corporate
secretary & legal.
c. Megelola Aspek legal perusahaan agar perusahaan dapat berjalan  sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga memberikan  konsultasi
hukum kepada perusahaan dalam setiap aktivitas perusahaan.
d. Mengelola komunikasi perusahaan dengan stake holder, pihak-pihak
pemerintah terkait serta media masa.
e. Membangun dan mengelola corporate social reponbillity untuk
menumbuhkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia.
12. Internal Audit
a. Memastikan compliance dari setiap aktivitas dalam perusahaan  sesuai
dengan SOP yang ada serta memastikan good corporate governance pada
setiap perusahaan.9
9http://www.matahari.co.id/diaksespada 17 Mei 2015
